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Señores miembros del jurado calificador: 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Aprendizaje cooperativo y habilidades 
sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José - Huacho, 2017 y como 
estudiante de Maestría en educación y mención en Psicología Educativa” con la 
finalidad de establecer la correlación entre las variables aprendizaje cooperativo y 
habilidades sociales; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para optar el grado de magister en Psicología 
Educativa. 
 
El documento consta de siete capítulos a través de los cuales se expone el 
problema de la investigación, los lineamientos teóricos que sustentan la 
investigación, así como los lineamientos metodológicos, los resultados obtenidos 
y las conclusiones a la que se llegó en el presente trabajo, con lo cual 
contribuimos con conocimientos científicos que pueden ser utilizados en la 
elección correcta de estrategias para mejorar la calidad de la educación en  las 
entidades de nuestro país. 
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El presente trabajo de investigación titulado Aprendizaje cooperativo y las 
habilidades sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho 
2017, tuvo como problema general,  ¿Cuál es la relación entre el aprendizaje 
cooperativo y las habilidades sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San 
José – Huacho, 2017? y como objetivo principal determinar la relación entre 
aprendizaje cooperativo y habilidades sociales. 
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 100 estudiantes de tercer 
grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. La recolección de datos se 
obtuvo a través de dos cuestionarios los cuales fueron validados mediante juicio 
de expertos. .  La investigación se elaboró bajo los procedimientos metodológicos 
del enfoque cuantitativo, a la estructura del diseño de investigación no 
experimental, del tipo correlacional. Los datos obtenidos del instrumento aplicado 
fueron procesados mediante un software estadístico denominado SPSS versión 
23 en los casos de las variables aprendizaje cooperativo y habilidades sociales. 
 
En cuanto a los resultados podemos mencionar que sometidos los 
resultados de las encuestas a la prueba estadística de Rho de Spearman, se 
determinó que existe relación significativa entre aprendizaje cooperativo y 
habilidades sociales hallándose un valor Rho = 0.799 lo que indicó una 
correlación alta entre las variables de estudio. 
 




The present research work entitled cooperative learning and social skills in the 
third grade of elementary school of the I.E. San José - Huacho 2017, had as a 
general problem, what is the relationship between cooperative learning and social 
skills in the third grade of primary school of the I.E. San José - Huacho, 2017? and 
as the main objective to determine the relationship between cooperative learning 
and social skills. 
 
The study sample consisted of 100 students of third grade of primary of the 
I.E. San José - Huacho, 2017. The data collection was obtained through two 
questionnaires which were validated by expert judgment. . The research was 
developed under the methodological procedures of the quantitative approach, to 
the structure of the non-experimental research design, of the correlational type. 
The data obtained from the applied instrument were processed by means of a 
statistical software called SPSS version 23 in the cases of cooperative learning 
and social skills variables. 
 
Regarding the results, we can mention that after the results of the surveys 
were subjected to the Spearman's Rho test, it was determined that there is a 
significant relationship between cooperative learning and social skills, finding a 
Rho value = 0.799 which indicated a high correlation between the variables study. 
 
















La actualidad muestra cada día una sociedad menos cooperativa, con pocos 
valores de ayuda o desarrollo de actitudes altruistas, convirtiéndose las 
instituciones educativas en aliados para contrarrestar esta situación. Queda claro 
que el objetivo de la educación es formar para la vida, integrar al ciudadano a la 
sociedad para que sea útil, para que desarrolle en ella la cooperación, la 
resolución de problemas, la empatía y logre avanzar con justicia en beneficio de 
su país. 
 
Una de las formas más importantes para el aprendizaje de valores gira en 
torno al aprendizaje cooperativo, el cual se presenta claramente estructurado. “El 
aprendizaje cooperativo ha sido una alternativa de integración que muchos 
docentes han dejado de practicar, basados en la modernidad o innovación” 
(Golden, 2014, p. 26). 
 
El sistema educativo, no sólo puede pretender desarrollar habilidades 
sociales, sino también que los estudiantes aprendan a cooperar de manera eficaz. 
Es común ver que en la sociedad, hoy, todo gira en torno a competir, desde 
pequeños, entre compañeros de aula, siendo el más exitoso aquel que logró estar 
en primer lugar.  
 
La competencia motiva a la consecución de metas elevadas, pero es 
necesario que se acompañe de la cooperación que busca el progreso pero mutuo 
(Golden, 2014, p. 34)  Al igual que en las interacciones sociales que se producen 
diariamente, en el aprendizaje cooperativo, el simple hecho de realizar un trabajo 
en coordinación y ayuda mutua, resulta simple pero enriquecedor; es esta la 
forma en que los estudiantes fortalecen desde pequeños su formación tanto social 
como afectiva y enriquecida por valores. 
 
La presente investigación está organizada en siete capítulos. El capítulo I, 
corresponde a la introducción, compuesta por los antecedentes, fundamentación 
teórica, justificación, problema de investigación, hipótesis y objetivos propuestos. 
El capítulo II, es el marco metodológico, compuesto por la definición conceptual y 
operacional de las variables, tipo de estudio, el diseño de investigación, población 
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y muestra, la técnica de recolección de datos. El capítulo III, presenta los 
resultados de la investigación, resumidos en tablas y gráficos estadísticos. El 
capítulo IV, discusión de resultados, contrasta los antecedentes con los resultados 
de la investigación. El capítulo V presenta las conclusiones. El capítulo VI 
corresponde a las recomendaciones y finalmente el capítulo VII presenta la lista 




Abad (2015), realizó una investigación sobre el aprendizaje cooperativo, 
estrategia para fortalecer habilidades cognitivas y sociales en el aprendizaje de 
las ciencias en la institución educativa Cristo Redentor – Veracruz. Tesis para 
optar el grado de magister en gestión del aprendizaje en la Universidad 
Veracruzana – México. El objetivo general de la investigación fue describir que 
habilidades cognitivas se presentan cuando se pone en práctica el aprendizaje 
cooperativo. El tipo de estudio descriptivo correlacional de corte transversal con 
diseño no experimental; el instrumento utilizado fue una ficha de observación la 
cual se aplicó a 120 estudiantes. La autora concluye que al ponerse en marcha 
actividades basadas en aprendizaje cooperativo, las cuales pudo observar en el 
aula, los estudiantes logran compartir lo que saben obteniendo un mejor 
aprendizaje, ya no basado sólo en lo que él escucha o entiende, sino también en 
lo que los demás opinan o entienden, generándose así el crecimiento y 
fortalecimiento de las habilidades cognitivas. 
 
Pérez (2015) investigó acerca de la utilización del aprendizaje cooperativo 
para la transformación de los aprendizajes del alumnado en formación continua 
en un centro rural agrupado. Tesis para optar el grado de Doctor en Pedagogía en 
la Universidad de Valladolid – España. El objetivo de la investigación consistió en 
determinar la relación entre el aprendizaje cooperativo y la transformación de los 
aprendizajes; fue una investigación descriptiva correlacional con diseño no 
experimental y de corte transversal; para la obtención de datos se trabajó con dos 
listas de cotejo aplicado a 150 estudiantes de un centro rural agrupado 
(multigrado). Las conclusiones de la investigación determinaron que los 
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estudiantes pertenecen a diversos entornos, nivel cultural, diversas edades, y 
además se observó la dificultad que tenían los niños para trabajar en situaciones 
en las que era necesaria la participación cooperativa, pero esto fue superado 
gracias a que los niños con mayores habilidades sociales lograron entablar 
comunicación y dirigir la actividad, por lo que resulta beneficioso que los 
estudiantes se integren a través del aprendizaje cooperativo y pongan en práctica 
sus habilidades sociales. 
 
Gabela (2014), llevó a cabo una investigación titulada aprendizaje 
cooperativo para el desarrollo de destrezas sociales de los estudiantes del nivel 
primario. Quito. Universidad San Francisco de Quito. Esta investigación tuvo 
como objetivo general entender la importancia del desarrollo de destrezas 
sociales para el aprendizaje cooperativo eficaz. El tipo de estudio es básico, de 
diseño no experimental. Se trabajó con una muestra de 120 estudiantes de 4to. y 
5to. grado de primaria. Se aplicaron dos cuestionarios (uno para cada variable). El 
estudio concluyó que el aprendizaje cooperativo se  aplica para el desarrollo de  
habilidades sociales de los estudiantes, ya que son importantes para un trabajo 
en equipo eficaz, asimismo los estudiantes logran interactuar con facilidad 
guiados por un objetivo común. 
 
Velázquez (2013), realizó una investigación titulada análisis de la 
implementación del aprendizaje cooperativo durante la escolarización obligatoria 
en el área de educación física. Valladolid – España. Tuvo como objetivo general 
conocer y analizar la concepción que los docentes de educación física tienen del 
aprendizaje cooperativo y el modo en que lo implementan en sus clases 
identificando los principales problemas que se manifiestan durante su aplicación y 
las posibles respuestas que promueven su eficacia. El tipo de estudio es aplicado, 
diseño cuasi experimental. Para la obtención de datos se trabajaron diez sesiones 
con pruebas pre y post test. El autor concluye que la mayoría de los docentes 
afirman que el aprendizaje cooperativo mejora el clima de clase y el grado de 
satisfacción tanto del profesor como del estudiante. Sin embargo, en lo que 
respecta a la eficacia del aprendizaje cooperativo para generar un mayor 
aprendizaje no hay unanimidad entre el profesorado participante en el estudio, 
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debido a que algunos consideran que no todos los estudiantes participan, que los 
estilos de aprendizaje son diferentes, etc. y aseguran también que siempre hay 
estudiantes que destacan más que otros, lo que perturba a los miembros del 
equipo de trabajo. 
 
Ruíz (2012) realizó una investigación titulada influencia del aprendizaje 
cooperativo en el aprendizaje del área de personal social. Universidad de 
Valladolid – España. Tuvo como objetivo general determinar la influencia del 
aprendizaje cooperativo en el aprendizaje del área de personal social. El tipo de 
estudio básico, nivel descriptivo correlacional con diseño no experimental de corte 
transversal. El autor concluyó que  la eficacia del aprendizaje cooperativo se da 
en mayor medida cuando se trabaja en proyectos, en los que deben integrar una 
secuencia de tareas de acuerdo a lo indicado por los docentes, es decir, el 
aprendizaje cooperativo funciona cuando existe una organización adecuada, 
cuando se trabaja en base a funciones y responsabilidades; cuando se trata de 
aprender de los demás, de sus destrezas, de sus habilidades y del aprendizaje 
motivado por la autoeficacia, permitiendo incluso autoevaluarse, autocriticarse, 




Bujaico (2015), realizó una investigación acerca de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo, rompecabezas e investigación grupal en el desarrollo de habilidades 
sociales en quinto grado de educación primaria en una I.E.P. de Canto Grande – 
Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. Tuvo como objetivo general 
analizar las estrategias de aprendizaje cooperativo aplicando rompecabezas e 
investigación grupal para el desarrollo de habilidades sociales. La presente 
investigación tiene un enfoque cuantitativo, es de nivel descriptivo, el tipo de 
diseño se caracteriza por ser no experimental. La muestra estuvo conformada por 
142 estudiantes de quinto grado de primaria. La conclusión final del autor fue que 
cuando se aplican estrategias de enseñanza cooperativa, se ponen en práctica 
habilidades sociales, las mismas que buscarán integrar al grupo, haciendo que 
cada integrante se convierta en indispensable para el otro. La interacción durante 
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el aprendizaje cooperativo es lo más valioso, el intercambio de ideas, opiniones y 
experiencias enriquecerá al equipo de trabajo, por ende el desarrollo de 
habilidades sociales también los beneficiará a todos. 
 
Choque (2015) llevó a cabo una investigación que tuvo por título 
aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo para la resolución de 
problemas en estudiantes de segundo grado. Tesis para optar el grado de 
maestro en Educación en la Universidad San Ignacio de Loyola – Perú. Tuvo 
como objetivo general contribuir con el desarrollo de resolución de problemas en 
los estudiantes de segundo grado, poniendo en práctica el aprendizaje 
cooperativo. Metodológicamente el estudio corresponde al enfoque cuantitativo de 
tipo aplicada proyectiva. La muestra estuvo conformada por 27 estudiantes y 
cuatro profesores; los instrumentos utilizados fueron prueba pedagógica, 
cuestionario y lista de cotejo. Se concluyó que existen serias dificultades en la 
resolución de problemas, sobretodo en las áreas de ciencias, asimismo las 
actividades realizadas por el profesor en el aula no son comprendidas por los 
estudiantes, generando desconcierto y desmotivación en los estudiantes, la falta 
de estrategias durante las sesiones de clase fueron evidentes, evidenciándose 
una enseñanza tradicional, memorística y sin participación de los estudiantes. 
 
Jiménez y Vargas (2013) investigaron acerca del Aprendizaje cooperativo y 
desarrollo del área de personal social en los estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria de la institución educativa “San Juan Bautista” – Comas. Tesis 
para optar el grado de magister en Psicología Educativa en la Universidad 
Nacional Pedro Ruíz Gallo. El objetivo principal de la investigación fue determinar 
la relación entre el aprendizaje cooperativo y el desarrollo del área de personal 
social; la investigación fue descriptiva correlacional, trabajándose con un diseño 
no experimental; la población fue de 86 estudiantes de cuatro secciones de cuarto 
grado de primaria; para la recolección de datos se utilizaron un cuestionario y una 
lista de cotejo. Los autores concluyeron que el área de personal social trabaja 
temas de integración, de desarrollo personal, de autonomía y crecimiento de la 
personalidad e interacción con los pares; por lo que es necesario poner en 
práctica el aprendizaje cooperativo como una forma de iniciar la interacción y las 
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relaciones interpersonales; y en las aulas sólo un 30% de sesiones de aprendizaje 
observadas han puesto en práctica actividades en las que se desarrolle el 
aprendizaje cooperativo. 
 
Hilario (2012) llevó a cabo una investigación titulada: el aprendizaje 
cooperativo para mejorar la práctica pedagógica en el área de matemática en el 
nivel primario de la institución educativa “Señor de la Soledad” – Huaraz, región 
Ancash, tesis para obtener el grado de doctor en educación en la Universidad 
Mayor de San Marcos. El objetivo de la investigación fue determinar las 
estrategias de aprendizaje cooperativo que ayudarán a mejorar la calidad de la 
práctica del trabajo docente en el área de matemática, en niños del nivel primario. 
El estudio fue explicativo porque se dieron a conocer detalles de la aplicación del 
taller de estrategias de aprendizaje cooperativo y al mismo tiempo los resultados 
fueron comparados. El diseño fue cuasi experimental, la población que se estudió 
fueron 240 estudiantes. Se emplearon encuestas y cuestionarios de entrevista, 
cuestionario de entrada (inicio de la investigación), el proceso y la salida (término 
de la investigación). El autor concluye que se hallan probables diferencias en los 
docentes, relacionados al género (las mujeres presentan mejor rendimiento) y a la 
procedencia de los docentes (universidades), pero que, ambos factores, no 
repercuten en el rendimiento académico de los estudiantes, en sus relaciones 
socio afectivas e interpersonales, además el empleo de las estrategias de 
aprendizaje cooperativo son más significativos para mejorar la calidad de la 
práctica pedagógica en contraposición a la concepción individualista y competitiva 
y el trabajo en equipo tradicional. 
 
Contreras (2012) realizó la tesis titulada estrategias de aprendizaje 
cooperativo y desarrollo de habilidades de traducción en estudiantes de la I.E. N° 
30708 “Rosa de Santa María” – Tarma. Tesis para optar el grado de magister en 
Educación en la Universidad Nacional del Centro. La investigación tuvo como 
principal objetivo aplicar estrategias de aprendizaje cooperativo con la finalidad de 
mejorar las habilidades de traducción en los estudiantes. La investigación fue de 
tipo aplicada con diseño experimental, la población estuvo constituida por 230 
estudiantes, pero para efectos de la investigación se trabajó con 88 estudiantes 
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de sexto grado de primaria. Finalmente se concluyó que al aplicar estrategias de 
aprendizaje cooperativo los estudiantes interactuaban con facilidad y lograban 
sentir mayor confianza en sus habilidades personales teniendo como resultado 
una buena comunicación, mayor participación y responsabilidad para asumir 
tareas. 
 
1.2. Fundamentación teórica 
Bases teóricas del aprendizaje cooperativo 
Definiciones de aprendizaje cooperativo 
El aprendizaje cooperativo fue definido por diversos autores, cada uno desde una 
apreciación personal; para Díaz y Hernández (2004) “es el uso pedagógico de 
grupos pequeños para que los estudiantes realicen una tarea colectivamente y 
obtengan provecho del aprendizaje propio y el que se produce en la interrelación” 
(p. 102). 
 
El autor refirió que el aprendizaje cooperativo es una forma de trabajo 
colectivo, en el que interactúan los que componen el equipo y que los beneficios 
son mutuos, es decir para todos. 
 
Por su parte, Casal (2000) definió el aprendizaje cooperativo como: 
La estrategia que permite que los estudiantes se organicen en 
pequeños grupos pero estructurados, esto permitirá potenciar la 
inteligencia interpersonal, asimismo la constante interacción que 
habrá entre ellos hará que la cooperación surja espontáneamente. 
(p. 81) 
 
Casal es claro al afirmar que el aprendizaje cooperativo permite trabajar en 
menor tiempo con mayor cantidad de estudiantes, generando un desarrollo social 
óptimo, en el que cada integrante del equipo aportará algo, así como también 
asumirá alguna función. 
 
Por otro lado, Cassany (2004) sostuvo que: 
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El aprendizaje cooperativo tiene la función de brindar ayuda a todo 
aquel que forme parte de un equipo, los beneficios que alcance el 
equipo serán para todos, se carece en todo momento de la 
competitividad, pero se imparte la justicia y la comunicación como 
las principales características. (p. 123) 
 
Este autor, relacionó el aprendizaje cooperativo con las relaciones 
interpersonales, es decir, trabajar en el acercamiento de los estudiantes, el 
permitir conocerse y que compartan no sólo tareas, sino también ideas, 
habilidades, etc. y si logran el éxito, será de todos. 
 
Panitz (2005), definió el aprendizaje cooperativo como “una estrategia 
instruccional que implanta una serie de técnicas motivacionales para hacer más 
pertinente la enseñanza e incrementar los niveles de responsabilidad en los 
estudiantes”  (p. 90). 
 
En esta definición se considera que el aprendizaje cooperativo depende 
mucho de la motivación que logre el docente en los estudiantes, de las técnicas o 
instrucciones que puedan generar interés en los estudiantes, haciendo que 
participen con entusiasmo. 
 
Según Trujillo (2005), el aprendizaje cooperativo es: 
Una técnica valiosa para los docentes, sobretodo cuando se quiere 
ayudar a los niños con dificultades para aprender. Esta estrategia 
permite combinar destrezas y habilidades, es decir, mientras que un 
niño dibujará, otro escribirá, otro expondrá y así sucesivamente, 
cada quien aportará para construir el trabajo. (p. 76) 
 
Finalmente, el autor indicó que el aprendizaje cooperativo puede tomarse 
como una estrategia que permite administrar mejor el aula, tanto en tiempo como 




Dimensiones de  aprendizaje cooperativo. 
Las dimensiones del aprendizaje cooperativo fueron mencionadas por Díaz y 
Hernández (2004) en su teoría del aprendizaje, estas son: la interdependencia 
positiva, la responsabilidad individual o de equipo, gestión interna del equipo y 
evaluación interna del equipo. 
 
Primera dimensión: Interdependencia positiva 
Según Díaz  y Hernández (2004) la interdependencia positiva es: 
La relación entre compañeros dentro del equipo de trabajo, con el 
cual lograrán alcanzar sus metas, todos deben funcionar en las 
tareas encomendadas, porque forman una cadena, cada quien con 
la parte que entrega al equipo, desarrollando su habilidad, siendo 
consciente de que se trata de un solo trabajo, que beneficiará a 
todos. (p. 67) 
 
Existe interdependencia positiva cuando los estudiantes establecen una 
relación o comunicación con sus compañeros, logrando que cada miembro del 
equipo sea indispensable, es decir, que el beneficio sea para ambas partes. La 
integración entre los miembros del equipo es sumamente importante. 
 
Segunda dimensión: Responsabilidad individual y de equipo 
En cuanto a la responsabilidad individual o de equipo Díaz  y Hernández  (2004) 
señalaron que “se requiere de una evaluación del avance personal, la que va 
hacia el individuo y su grupo, para reconocer quien necesita más ayuda para 
realizar las actividades y asegurar que todos trabajen en el grupo” (p. 69). 
 
Se trata de autoevaluarse, coevaluarse, es decir, dar a conocer las 
debilidades para poder reforzarlas o atenuarlas; es importante reconocer lo que 
no se sabe y solicitar ayuda a los demás miembros del equipo. 
 
Tercera dimensión: Interacción estimuladora 
Para la interacción estimuladora  Díaz y Hernández (2004) refirieron que “es la 
interacción social y el intercambio verbal entre todos los que conforman el grupo 
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con respecto a los materiales y actividades, lo que permite que sucedan una serie 
de actividades cognitivas y dinámicas interpersonales” (p. 71). 
 
Básicamente, es la organización, tanto de los medios como de los 
materiales, así como también de las actividades planificadas, para partir en forma 
correcta y considerando el orden en cada momento. 
 
Cuarta dimensión: Gestión interna del equipo 
Con relación a la gestión interna del equipo Díaz y Hernández (2004),  
consideraron que se trata de “las habilidades sociales para una verdadera 
cooperación y motivación durante el proceso” (p. 75). 
 
Durante la gestión interna del equipo se desarrollan y ponen en práctica 
actitudes que denotan formación de valores, tenemos así por ejemplo; la 
tolerancia, la justicia, la comprensión, la equidad, la humildad para no caer en la 
soberbia; todo ellos permitirán mantener el equilibrio y el éxito en el equipo de 
trabajo. 
 
Quinta dimensión: Evaluación interna del equipo 
Finalmente, para la evaluación interna del equipo Díaz y Hernández  (2004) 
señalaron que: 
La participación en equipos cooperativos requiere que en cualquier 
momento del trabajo, los integrantes reflexionen y discutan entre sí 
en relación al alcance de las metas fijadas y a la práctica de 
relaciones interpersonales y de trabajo efectivas y apropiadas.  (p. 
82) 
 
Durante el desarrollo del aprendizaje cooperativo, es necesario que se 
vayan evaluando la participación, el cumplimiento, la integración, etc. de las 
actividades programadas, se trata pues de cumplir un solo objetivo, una sola 




Características del aprendizaje cooperativo 
Según Díaz y Hernández (2004) las características del aprendizaje cooperativo 
son: “que el aprendizaje que se realiza es en forma grupal, motivado por la 
solidaridad o la cooperación, buscando la ayuda mutua, evitando en todo 
momento la competencia y por el contrario fomentando el desarrollo cognitivo al 
ritmo del grupo”. (p. 101) 
 
Este tipo de aprendizaje involucra en todo momento la voluntad por 
interactuar o estar en contacto con el compañero de grupo, es decir, aprender 
ambos de lo que se hace, compartiendo en todo momento, fomentando la unión, 
sin que uno vaya más rápido que otro. 
 
Díaz y Hernández (2004) también mencionaron como característica: 
Que el trabajo debe ser de tres a cinco integrantes como máximo, 
pero nunca debe dejarse a los estudiantes solos, el guía (docente) 
debe controlar la interacción entre los integrantes, porque cada 
estudiante debe asumir un rol y además se tiene que verificar en 
todo momento el rumbo del aprendizaje. (p. 104) 
 
Bases teóricas de habilidades sociales 
Definiciones de habilidades sociales 
Para definir claramente el concepto de habilidades sociales, Muñoz (2011), indicó 
que “son aquellos comportamientos o conductas específicas para interactuar y 
relacionarse con el otro en forma afectiva, satisfactoria y exitosa socialmente” (p. 
57). 
 
La importancia de esta definición radica en que el autor considera que los 
niños con habilidades sociales tienen la capacidad para comunicarse, resolver 
problemas, tomar decisiones y expresarse, de forma satisfactoria. 
 
Sin embargo, para Monjas (2012), “son conductas o destrezas sociales 
específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole 
interpersonal” (p. 67). Para el autor, se trata de desarrollar la competencia social, 
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de poner en práctica actitudes y destrezas que permitan la interacción social, la 
cual debe partir de la propia voluntad. 
 
A su vez Gil y Jarana (2008) consideraron que las habilidades sociales con 
“conductas manifiestas, observables, que se muestran en situaciones de 
interacción social” (p. 92). Los autores se refieren a las capacidades que permiten 
no sólo mejorar el aprendizaje sino también las relaciones humanas y el 
entrenamiento social, para ser puesto en práctica en sus relaciones diarias.  
 
Consideran además que es sumamente importante la interacción social 
entre los niños, esto permitirá mejorar conductas o destrezas necesarias para el 
desempeño óptimo en la sociedad en relación con los demás. 
 
Características del aprendizaje cooperativo  
El aprendizaje cooperativo presenta las siguientes características, según Monjas 
(2012):  
Una estructura que permite desarrollar acciones positivas entre los 
estudiantes y el profesor, por lo que facilita dar instrucciones y 
realizar un trabajo heterogéneo. Permite también el logro de 
objetivos sencillos pero importantes para el equipo de trabajo; 
asimismo no requiere de la competencia, por el contrario esta se 
evita en todo momento. (p. 71) 
 
Las características que mencionó el autor, se suelen convertir en 
estrategias de enseñanza siempre y cuando el docente deje claro que el 
aprendizaje cooperativo ayudará a que todos los niños que participen aprendan al 
mismo tiempo. Es cierto también que este aprendizaje debe ser estructurado, es 
decir, con acciones bien planteadas y con objetivos directos, ya que serán 
realizados a corto plazo. 
 
Elementos del aprendizaje cooperativo 
Los elementos que siempre están presentes en el aprendizaje cooperativo, según 
Muñoz (2011) son los siguientes: la responsabilidad (necesaria en todo momento 
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del trabajo), la comunicación (importante para expresar las ideas y dar a conocer 
las acciones), la cooperación (para dar la mano al que se queda atrás y avanzar 
juntos), el trabajo en equipo (para fortalecer lazos de unidad y buscar el bien 
común) y finalmente la autoevaluación (para reconocer que se ha hecho mal y 
mejorarlo). 
 
Con respecto a la cooperación Muñoz (2011) consideró que “este 
aprendizaje permite que los estudiantes se apoyen recíprocamente cumpliéndose 
así un doble objetivo, además ambos conocerán los contenidos trabajados 
desarrollando trabajo mutuo” (p. 61). 
 
En gran medida dentro del aula los estudiantes comparten sus recursos, 
sus sueños, metas, gustos, etc. y logran darse cuenta que es necesario contar 
con algún compañero o con todos para realizar una actividad, porque de eso 
depende el éxito del aula. 
 
En cuanto a la responsabilidad Muñoz (2011) consideró que “la 
responsabilidad puede darse de forma individual o grupal, pero siempre en 
beneficio del equipo de trabajo y no sólo para el participantes”. (p. 74) 
 
El aprendizaje cooperativo involucra a todos sus miembros, porque todos 
son responsables del trabajo, aunque cada uno hiciera una parte, todos deben 
velar porque el trabajo esté completo y correcto. 
 
Muñoz (2011) señaló que la comunicación “es la médula espinal del trabajo 
cooperativo porque permite el intercambio de ideas, la retroalimentación de los 
miembros del equipo, lo que ayuda a mejorar y aprender de manera eficaz“(p. 93). 
 
Partiendo de lo expresado por el autor, se concluye claramente que el 
aprendizaje cooperativo demanda una comunicación asertiva, en la que los 
miembros del equipo deben ser claros y dar a conocer lo que piensan, aceptar lo 
que dicen los demás con respeto y así construir sus conocimientos para luego 
expresarlos en forma conjunta. 
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Otro elemento importante del aprendizaje cooperativo es el trabajo en 
equipo, el cual fue definido por Muñoz (2011) como “la actitud positiva para 
aceptar la ayuda del otro para resolver un problema, demostrando liderazgo, 
empatía y confianza en los miembros del equipo” (p. 99). 
 
El trabajo en equipo requiere de la práctica de la asertividad, la empatía, la 
comunicación, el liderazgo en todo momento, porque si bien existen varios 
miembros de un equipo, se debe trabajar en una sola idea, en un solo mensaje, 
por lo tanto se requiere de la compenetración con el equipo. 
 
Finalmente Muñoz (2011) nos habla de la autoevaluación “que requiere de 
la evaluación de las acciones que se han realizado, teniendo en cuenta que no se 
trata de categorizar las actividades o a quien las hizo, sino en líneas generales, 
ver cuáles fueron las dificultades que se presentaron” (p. 105). 
 
Dimensiones de las habilidades sociales 
Primera dimensión: Habilidades básicas 
Según Muñoz (2011) las habilidades sociales básicas “son aquellas que se 
presentan en los primeros años de nuestra vida y que se van perfeccionando con 
el tiempo, dentro de estas tenemos: escuchar, iniciar una conversación, 
presentarse, hacer un cumplido, etc.”  (p. 33). 
 
Se trata entonces de las primeras habilidades en aprender, relacionadas 
con la comunicación, el dialogo, la interacción con los demás, el primer paso para 
la socialización. 
 
Para Aguilar (2007) “las habilidades sociales básicas son las primeras que 
se aprenden, esencial para crear y mantener una buena comunicación con los 
demás” (p. 67). Para el autor, las habilidades básicas surgen en la vida diaria, en 





Segunda dimensión: Habilidades avanzadas 
En cuanto a las habilidades avanzadas, Muñoz (2011) afirmó que “se trata de 
actitudes en las que se asume que es necesario contar con la ayuda de los 
demás para desenvolverse mejor en la sociedad, estas habilidades son: pedir 
ayuda, participar, dar instrucciones, seguirlas” (p. 39). 
 
El autor señaló, que las personas requieren del apoyo o ayuda de los 
demás para lograr desenvolverse en forma práctica en la sociedad, es decir, sólo 
no podrán, es importante el desarrollar habilidades que permitan interrelacionarse 
asertivamente con los demás. 
 
Aguilar (2007) consideró que “una vez que se han aprendido las 
habilidades sociales básicas, se construye las habilidades sociales avanzadas 
que permiten que el individuo se desenvuelva en el mundo que lo rodea, 
demostrando seguridad en su accionar” (p. 61). 
 
El autor hizo referencia a habilidades como: solicitar ayuda, integrarse, 
participar, obedecer, disculparse, convencer y ser sincero durante el proceso de 
interacción social. 
 
Tercera dimensión: Habilidades relacionadas con los sentimientos 
En relación a estas habilidades Muñoz (2011) indicó que: 
Tener habilidad para estar bien emocionalmente, es parte de las 
relaciones sociales, es decir, estar bien con nosotros mismos es 
estar bien con los demás, estas habilidades son: conocer los propios 
sentimientos y expresarlos, comprender los sentimientos de los 
demás, resolver el miedo y auto recompensarse. (p. 54) 
 
Es la capacidad de controlar las emociones, de expresar sentimientos sin 
que estos tengan que involucrarse con las decisiones que se tomen.  
 
Para Aguilar (2007) las habilidades relacionadas con los sentimientos: 
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Son un conjunto de conductas cuya principal característica se 
vincula a los sentimientos, a las emociones; es alcanzar la 
estabilidad emocional para relacionarse en forma eficaz con los 
demás, así tenemos la sensibilidad, la comprensión, la flexibilidad, el 
miedo, el reconocimiento y el respeto. (p. 78) 
 
Cuando una persona es estable emocionalmente será capaz de desarrollar 
habilidades relacionadas con los sentimientos en forma eficaz, es decir podrá 
respetar a los demás, comprender y ponerse en el lugar del otro, además de 
reconocer virtudes en las personas con las que se relaciona. 
 
Importancia de las habilidades sociales para el niño 
Aguilar (2007) consideró que las habilidades sociales son importantes para el niño 
porque “facilita la adaptación a cualquier medio o entorno: escuela, familia, grupo 
de amigos, etc.” (p. 66) 
 
El proceso de adaptación para todo niño resulta difícil, por eso es 
importante que los primeros años de vida se trabaje en fortalecer las habilidades 
sociales, enriquecer su autoestima y confianza en sí mismo. 
 
Aguilar (2007) señaló también que “el ser humano es un ser totalmente 
social, difícilmente se podría mantener solo por mucho tiempo; por eso cuando se 
observa a niños o jóvenes solos resulta alarmante, porque es un claro indicador 
de que hay un déficit en habilidades sociales” (p. 107). 
 
Muchos niños tienen problemas para relacionarse, son rechazados por sus 
conductas, o simplemente se complican ante cualquier situación que no puedan 
controlar, y en ocasiones se vuelven agresivos ante la frustración, esto es un claro 




Aguilar (2007) consideró “la resolución de conflictos, el autocontrol de las 
emociones, la asertividad, la comunicación, la cooperación y la empatía, como 
habilidades sociales necesarias para obtener el éxito” (p. 132). 
 
Lo mencionado por el autor también puede designarse como capacidades 
que van desarrollándose en mayor medida a lo largo de la vida, pero que son 




Se entregó un marco teórico actualizado y a la vez basado en un enfoque que 
tuvo en cuenta el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de las habilidades 
sociales. Esto permitió que los docentes puedan considerar el aprendizaje 
cooperativo como parte fundamental de desarrollo en sus sesiones diarias, 
asumiendo que el aprendizaje no sólo puede ser individual sino también colectivo, 
aquel en que todos aportan algo y se interrelacionan. 
 
Justificación práctica 
La presente investigación describió dos variables que actualmente se están 
trabajando, ya que en los estudios en los que fueron puestos en práctica, 
resultaron eficaces e integradores.  La investigación fue viable porque se contó 
con el apoyo de la institución educativa San José – HH.MM. de Huacho, la 
población necesaria y permanente, así como la bibliografía actualizada y el apoyo 
de los docentes de la institución educativa. Los resultados de la presente 
investigación pueden ser tomados como base conceptual para nuevas 
investigaciones que surjan en el tiempo.  
 
Justificación metodológica 
A nivel metodológico, la investigación se basó en un enfoque cuantitativo, el tipo 
de estudio básico, con nivel descriptivo. Se aplicaron dos instrumentos que fueron 
útiles para la recolección de datos, estos fueron evaluados en su confiabilidad con 
el Alfa de Cronbach y validados por juicio de expertos quienes determinaron la 
pertinencia y aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Asimismo 
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para obtener los resultados de relación de las variables se utilizó el estadígrafo 
Rho de Spearman. 
 
1.4. Problema 
Planteamiento del problema 
La educación, hasta hace pocos años, era vista simplemente como un 
aprendizaje mecánico de diversos temas, muchos que inclusive no eran de 
importancia, es así que la Unesco (2014), señaló “los gobiernos deben integrar 
principios, valores y prácticas de desarrollo social en la enseñanza y el 
aprendizaje, es necesario que los estudiantes interactúen y conozcan sus 
entornos” (p. 7). La educación ya no puede ser sólo recepción de conocimientos, 
por el contrario debe ser transmisión de experiencias que permitan que los 
estudiantes estén preparados para la resolución de problemas o conflictos de su 
vida diaria. 
 
Autores como Ontoria, Gómez y Molina (2005) señalaron que “estamos 
inmersos en cambios de orden social, político, tecnológico, económico y cultural 
que configuran una nueva sociedad denominada era de la información o sociedad 
de las nuevas tecnologías, lo que resulta positivo y negativo a la vez” (p. 33). 
 
En ese sentido, el sistema educativo que se implanta en el presente siglo 
ha alejado a los estudiantes de la interacción social, es decir, ahora se prefiere el 
uso de la tecnología para establecer una conversación. Por esta razón, es 
necesario trabajar para que los estudiantes reconozcan las habilidades que 
tienen, principalmente las habilidades sociales que le permitirán una mejor 
comunicación. La vida del estudiante es estar en interacción constante, crear 
vínculos con otros, esto favorecerá su desarrollo social y lo hará una persona 
segura y con un mejor desenvolvimiento. 
 
Un estudio realizado por Ochoa y Valladares (2014), dieron como resultado 
que: 
Un 60% de los estudiantes prefieren realizar sus tareas en forma 
individual porque no confían en que todos los miembros del equipo 
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asuman responsabilidades; además consideran que los trabajos en 
equipo no permiten aprender de forma correcta porque no pueden 
ponerse de acuerdo fácilmente. (p. 102) 
 
Lo hallado por el autor, es un indicador alarmante de que cada vez más los 
estudiantes se están aislando, es decir, ya no interactúan, el aprendizaje 
cooperativo no es puesto en práctica, así como tampoco el desarrollo de 
habilidades sociales. 
 
Las habilidades sociales se concretizan con cada experiencia vivida, es 
decir, cuanto más relaciones interpersonales se desarrollen, mayores serán las 
ventajas de desarrollar habilidades sociales. Los docentes juegan un papel 
sumamente importante como agentes de socialización porque pueden manejar los 
elementos para fomentar el desarrollo de habilidades sociales en los niños, 
además de corregir los errores y fortalecer los aciertos que en el camino se 
presenten. 
 
Ferreiro (2004) decía que “el desarrollo de la competencia social en los 
estudiantes tiene una contribución significativa en su formación integral como 
persona puesto que hoy en día permite la adecuada inserción del individuo a la 
sociedad” (p. 82). 
 
Las habilidades sociales se van construyendo poco a poco y requieren de 
la interacción con otros, para que pueda existir intercambio, por esta razón es que 
son importantes en las instituciones educativas, donde el flujo de interacción es 
continuo y las habilidades sociales pueden potenciarse. 
 
El Ministerio de Educación del Perú (2010), puso énfasis en ello cuando 
precisa que la importancia del aprendizaje cooperativo radica en que “fortalecen la 
interacción social, elemento esencial en el proceso de aprendizaje” (s/n). Para 
que los docentes puedan realizar el aprendizaje cooperativo en el aula, debe 
tener noción completa y correcta de que se trata, de lo contrario sólo repetirán 
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acciones como experimentos fallidos que finalmente darán como resultado el 
fracaso escolar. 
 
La institución educativa San José – HH.MM: de Huacho, en la que se 
enmarcó el presente trabajo de investigación, está en la búsqueda de 
implementar el aprendizaje cooperativo en sus aulas, con el fin de desarrollar 
habilidades sociales que puedan salvaguardar a los estudiantes de la adicción a 
equipos (celulares, tablets, pc, etc.) y que actualmente se ha convertido en un 
gran enemigo para la educación, y los resultados así lo han demostrado al 
presentarse bajo rendimiento, falta de atención, violencia, conductas de 
introversión, etc. 
 
Formulación del problema  
¿Cuál es la relación entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en 
tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1: 
¿Cuál es la relación entre la interdependencia positiva y las habilidades sociales 
en tercer grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017? 
 
Problema específico 2: 
¿Cuál es la relación entre la responsabilidad de equipo e individual y las 
habilidades sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 
2017? 
 
Problema específico 3: 
¿Cuál es la relación entre la interacción estimuladora y las habilidades sociales en 
tercer grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017? 
 
Problema específico 4: 
¿Cuál es la relación entre gestión interna del equipo y las habilidades sociales en 
tercer grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017? 
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Problema específico 5: 
¿Cuál es la relación entre la evaluación interna del equipo y las habilidades 




Existe relación entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en 
tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
 
Hipótesis específicos 
Hipótesis específica 1: 
Existe relación entre la interdependencia positiva y las habilidades sociales en 
tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
 
Hipótesis específica 2: 
Existe relación entre la responsabilidad de equipo e individual y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
 
Hipótesis específica 3: 
Existe relación entre la interacción estimuladora y las habilidades sociales en 
tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
 
Hipótesis específica 4: 
Existe relación entre gestión interna del equipo y las habilidades sociales en tercer 
grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017. 
 
Hipótesis específica 5: 
Existe relación entre la evaluación interna del equipo y las habilidades sociales en 








Determinar la relación entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales 
en tercer grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017. 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1: 
Determinar la relación entre la interdependencia positiva y las habilidades sociales 
en tercer grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017. 
 
Objetivo específico 2: 
Determinar la relación entre la responsabilidad de equipo e individual y las 
habilidades sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 
2017. 
 
Objetivo específico 3: 
Determinar la relación entre la interacción estimuladora y las habilidades sociales 
en tercer grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017. 
 
Objetivo específico 4: 
Determinar la relación entre gestión interna del equipo y las habilidades sociales 
en tercer grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017. 
 
Objetivo específico 5: 
Determinar la relación entre la evaluación interna del equipo y las habilidades 



















Variable 1: Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje cooperativo  definido por Díaz y Hernández (1999) “es el uso 
pedagógico de grupos pequeños para que los estudiantes realicen una tarea 
colectivamente y obtengan provecho del aprendizaje propio y el que se produce 
en la interrelación” (p. 102) 
 
Variable 2: Habilidades sociales 
Muñoz (2011), indicó que “son aquellos comportamientos o conductas específicas 
para interactuar y relacionarse con el otro en forma afectiva, satisfactoria y exitosa 
socialmente” (p. 57). 
 
Definición operacional  
Variable 1: aprendizaje cooperativo 
Para lograr medir el aprendizaje cooperativo y sus dimensiones (interdependencia 
positiva, responsabilidad individual y de equipo, interacción estimuladora, gestión 
interna del equipo y evaluación interna del equipo) se utilizó el cuestionario de 
aprendizaje cooperativo con 25 preguntas formuladas. 
 
Variable 2: habilidades sociales 
Para lograr medir las habilidades sociales y sus dimensiones (habilidades sociales 
básicas, habilidades sociales avanzadas y habilidades sociales relacionadas con 
los sentimientos) se va a utilizar el cuestionario habilidades sociales que está 










2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de variable 1, aprendizaje cooperativo 





















































































59 - 75 
 
Regular 
42 – 58 
 
Malo 










Tabla 2.  
Matriz de operacionalización de variable 2, habilidades sociales 































































15 - 21 
Ordinal: 
 








49 - 53 
 
Regular 
35 - 48 
 
Malo 
21 - 34 
 
2.3. Metodología 
El método de investigación fue hipotético deductivo, definido por Ñaupas (2011)  
como “el procedimiento o camino que debe seguir el investigador para hacer de 
su actividad una práctica científica” (p. 90). Las hipótesis son planteadas en la 
investigación y se responden cuando se realiza la contrastación para finalmente 
afirmarlas o negarlas y plantear una deducción clara del tema. 
 
2.4. Tipo de estudio 
La investigación que se llevó a cabo correspondió al tipo básico, definida por 
Sánchez y Reyes (2009), “es una investigación pura o llamada también 
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fundamental, en la que se citan teorías y conocimientos con la finalidad de 
recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento” (p. 164). 
 
2.5. Diseño 
El diseño fue de naturaleza no experimental, Hernández, Fernández y Baptista 
(2012) indican que este tipo de diseño “es aquel que se realiza sin manipular 
deliberadamente variable y en los que sólo se observan fenómenos en un 
ambiente natural para después analizarlos. No hay condiciones a las cuales se 
expongan los sujetos del estudio” (p. 88).  
 
De acuerdo al tipo de diseño de investigación fue correlacional. Hernández, 
et al (2014) lo definen como “la relación entre las dos variables, es decir, es la 
correspondencia recíproca entre dos o más acciones o fenómenos)” (p. 100) y 
transversal, el cual define Hernández, et al (2014) como “la aplicación del 
instrumento en un solo tiempo o momento” (p. 105) 
 
2.6. Población  
Según Hernández et al (2014) “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerden con una  serie de especificaciones que se deben establecer con 
claridad con la finalidad de delimitar los parámetros muestrales” (p.174). Por lo 
tanto, la población estuvo constituida por 100 estudiantes de tercer grado de 
primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, definida por  
López (2010) como: 
Un procedimiento de investigación, dentro de los diseños no 
experimentales en el que el investigador busca recopilar datos por 
medio de un cuestionario previamente diseñado o una entrevista a 
alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 
información, por lo que se administraron a la muestra de docentes 
dos cuestionarios. (p. 90) 
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Instrumento 
Los instrumentos que se utilizaron fueron los cuestionarios, que López (2010) 
describió como “un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa 
o al conjunto total de la población en estudio con escala de medición de las 
variables” (p. 91). 
 
Ficha Técnica: Aprendizaje cooperativo 
Nombre original:  Cuestionario de aprendizaje cooperativo 
Autor :  Mg. Abel Salinas Mancilla 
Procedencia: Universidad San Marcos. Lima – 2014 
Adaptado por: Br. Evelin Roccio Medina Effio  
Objetivo:  Describir el aprendizaje cooperativo y sus dimensiones. 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración:  Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 minutos. 
Confiabilidad: 0.89 (Alpha de Cronbach) 
Estructura: 
La escala estuvo compuesta de 25 ítems, con alternativas de respuesta de opción 
múltiple, de tipo Likert y cada ítem está estructurado con tres alternativas de 
respuesta como: 1) Nunca, 2) A veces 3) Siempre. La calificación se dio en 3 
puntos con una dirección positiva y negativa. Asimismo, el cuestionario está 
conformada por 5 dimensiones para la variable 1: interdependencia positiva, 
responsabilidad individual y de equipo, interacción estimuladora, gestión interna 
del equipo y evaluación interna del equipo. 
 
Ficha Técnica: Habilidades sociales 
Nombre original:  Cuestionario de habilidades sociales 
Autora:  Mg. Doris Palermo Bellona  
Procedencia: Universidad Femenina (UNIFE)  
Adaptado por: Br. Evelin Roccio Medina Effio  
Objetivo:  Describir las habilidades sociales y sus dimensiones 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración:  Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 minutos. 
Confiabilidad: 0.81 (Alpha de Cronbach) 
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Estructura: 
La escala estuvo compuesta de 21 ítems, con alternativas de respuesta de opción 
múltiple, de tipo Likert y cada ítem estuvo  estructurado con tres alternativas de 
respuesta como: 1) Pocas veces, 2) Muchas veces 3) Habitualmente. La 
calificación se dio en 3 puntos con una dirección positiva y negativa. Asimismo, el 
cuestionario está conformada por 3 dimensiones para la variable 2: habilidades 
sociales básicas, habilidades sociales avanzadas y habilidades relacionadas a los 
sentimientos. 
 
Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validez. 
Para Baechle y Earle (2007) la validez “es el grado en que una prueba o ítem de 
la prueba mide lo que pretende medir; es la característica más importante de una 
prueba” (p. 277). La validación fue realizada por juicio de expertos, teniendo como 
mínimo tres validadores de la especialidad de metodología de la investigación 
científica y psicología educativa quienes determinaron la suficiencia de los 
instrumentos de evaluación de cada una de las variables. 
 
Tabla 3. 
Validación por juicio de expertos 
Validadores Resultado 
Mgtr. Karlo Ginno Quiñones Castillo 
Dr. José Quispe Atuncar 




Fuente: Validación de instrumentos. 
 
Confiabilidad 
Según Delgado (2012), “la confiabilidad se refiere al nivel de exactitud y 
consistencia de los resultados obtenidos al aplicar el instrumento por segunda vez 
en condiciones tan parecida como sea posible” (p. 90). Para establecer la 
confiabilidad del cuestionario tipo escala de Likert, se utilizó la prueba estadística 
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de fiabilidad Alfa de Cronbach, aplicado en una muestra piloto de 30 niños de 
tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
 
Tabla 4. Análisis de Alfa de Cronbach 
Variables  Coeficiente  Ítems 
Aprendizaje cooperativo 0.87 25 
Habilidades sociales 0.81 21 
N = 30 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos para el Alfa de Cronbach existe una 
fuerte confiabilidad del instrumento es decir el instrumento puede ser aplicado en 
la muestra total. 
 
Procedimientos de recolección de datos 
Se solicitó la participación de los estudiantes de tercer grado de la I.E. San José - 
Huacho, considerando el horario de clases disponible para no perjudicar sus 
clases y la atención a los estudiantes. Se procedió a sensibilizar y orientar sobre 
el llenado del instrumento y absolver las dudas de los estudiantes. 
 
El cuestionario fue anónimo y confidencial, fue autoaplicable y de entrega 
inmediata. Se verificó el llenado de la totalidad de los enunciados. Al finalizar este 
proceso los cuestionarios fueron procesados en una base de datos. 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
Cada una de las variables y dimensiones fueron agrupadas por niveles con sus 
correspondientes baremos o intervalos. Se realizaron las contrastaciones con su 
correspondiente análisis descriptivo, tanto para las variables como para sus 
dimensiones, generándose previamente las tablas correspondientes, la cual 
permitió recolectar, ordenar, analizar y representar el conjunto de datos, con el fin 
de describir apropiadamente las características de la muestra.  
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La estadística inferencial permitió probar las hipótesis con la prueba de 
Coeficiente de correlación de Spearman. 
 
2.9. Aspectos éticos 
Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo en cuenta el respeto por 
los menores de edad que fueron observados.  La aplicación y ejecución de los 
instrumentos fue de manera anónima así como la información obtenida mantendrá 
confidencialidad, no prestándose a evaluaciones personales de los niños. 
 
Para llevar a cabo la encuesta se solicitó el permiso correspondiente a las 
autoridades de la institución educativa, presentándoles para su verificación y 
aprobación los instrumentos de recolección de datos, con la finalidad de que den 



















3.1. Análisis descriptivo 
Para la presentación de los resultados, se tomaron los datos de las variables: 
aprendizaje cooperativo y habilidades sociales en tercer grado de primaria de la 
I.E. San José – Huacho, 2017. 
 
Tabla 5 
Distribución porcentual del nivel de aprendizaje cooperativo en tercer grado de 
primaria de la I.E. San José – Huacho 2017 
 
Niveles  Frecuencia % 
 
Malo 31 31% 
Regular 34 34% 
Bueno 35 35% 
Total 100 100,0 
 
 
Figura 1. Nivel de aprendizaje cooperativo. 
 
En la tabla 5 y figura 1 se aprecia la distribución porcentual según los 
niveles de aprendizaje cooperativo de los estudiantes de tercer grado de primaria 
de la I.E. San José – Huacho, 2017; de ellos se tiene que el 35% de los niños 















estudiantes presentan aprendizaje cooperativo en un nivel regular y finalmente un 
31% de los estudiantes presentan aprendizaje cooperativo en un nivel malo.  
 
Tabla 6 
Distribución porcentual del nivel de habilidades sociales en tercer grado de 
primaria de la I.E. San José – Huacho 2017 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 45 25% 
Regular 12 34% 
Bueno 43 41% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 2. Niveles porcentuales de convivencia escolar 
 
En la tabla 6 y figura 2 se aprecia la distribución porcentual según los 
niveles de habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de primaria de 
la I.E. San José – Huacho, 2017, de ellos se tiene que el 41% consideran que las 
habilidades sociales están en un nivel bueno, mientras que el 34%  señalan que 

















Niveles comparativos entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades 
sociales. 
Tabla 7 






Total Malo Regular Bueno 
fi % fi % fi % fi % 
Malo  3 3% 7 7% 21 21% 31 31% 
Regular 3 3% 23 23% 8 8% 34 34% 
Bueno 19 19% 4 4% 12 12% 35 35% 
Total 25 25% 34 34% 41 41% 100 100% 
 
 
Figura 3. Niveles de aprendizaje cooperativo y habilidades sociales 
 
De la tabla 7 y  figura 3, se puede observar que el aprendizaje cooperativo 
está en un nivel malo con un 35% y las habilidades sociales también están en un 
nivel malo con un 25%; asimismo el aprendizaje cooperativo y las habilidades 
sociales están en un nivel regular con 34% y finalmente cuando el aprendizaje 
cooperativo está en un nivel bueno con 31% las habilidades sociales también 























Niveles comparativos entre la interdependencia positiva y las habilidades 
sociales. 
Tabla 8 




Total Malo  Regular Bueno 
fi % fi % fi % fi % 
Malo 15 15% 1 1% 13 13% 29 29% 
Regular 4 4% 27 27% 2 2% 33 33% 
Bueno 6 6% 6 6% 26 26% 38 38% 
Total 25 25% 34 34% 41 41% 100 100% 
 
 
Figura 4. Niveles de interdependencia positiva y habilidades sociales 
 
De la tabla 8 y  figura 4, se puede observar que el 38% de los resultados 
indican que la interdependencia positiva está en un nivel bueno y un 41% indican 
que las habilidades sociales también están en un nivel bueno; el 34% de niños 
encuestados están en el nivel regular en relación a la interdependencia positiva y 
un 33% están también en el nivel regular en relación a las habilidades sociales; 
finalmente cuando la interdependencia positiva presenta un nivel malo (29%) las 





















Niveles comparativos entre la responsabilidad individual y de equipo y las 
habilidades sociales. 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias entre la responsabilidad individual y de equipo y las 
habilidades sociales 
Responsabilidad 
individual y de 
equipo 
Habilidades sociales 
Total Malo Regular Bueno 
fi % fi % fi % fi % 
Malo  12 12% 12 12% 8 8% 32 32% 
Regular 7 7% 12 12% 13 13% 32 32% 
Bueno 6 6% 10 10% 20 20% 36 36% 
Total 25 25% 34 34% 41 41% 100 100% 
 
 
Figura 5. Niveles de Responsabilidad individual y de equipo 
 
De la tabla 9 y  figura 5, se puede observar que el 41% de los resultados 
indican que cuando el nivel de responsabilidad individual y de equipo es bueno 
entonces las habilidades sociales también son buenas en un 36%;  cuando la 
responsabilidad individual y de equipo es regular con un 34% las habilidades 
sociales también están en un nivel regular con 32% y finalmente cuando la 
responsabilidad individual y de equipo está en un nivel malo con 32% las 




















Niveles comparativos entre la interacción estimuladora y  las habilidades 
sociales. 
Tabla 10 





Total Malo Regular Bueno 
fi % fi % fi % fi % 
Malo 17 17% 6 6% 7 7% 30 30% 
Regular 2 2% 21 21% 6 6% 29 29% 
Bueno 6 6% 7 7% 28 28% 41 41% 
Total 25 25% 34 34% 41 41% 100 100% 
 
 
Figura 5. Niveles de interacción estimuladora y habilidades sociales 
 
De la tabla 10 y  figura 6, se puede observar que cuando la interacción 
estimuladora está en un nivel bueno con 41% las habilidades sociales también 
están en el nivel bueno; cuando la interacción estimuladora está en un nivel 
regular con 34% las habilidades sociales también están en un nivel regular con 
29% y finalmente cuando la interacción estimuladora está en un nivel malo con 




















Niveles comparativos entre la gestión interna del equipo y las habilidades 
sociales. 
Tabla 11 






Total Malo Regular Bueno 
fi % fi % fi % fi % 
Malo 15 15% 7 7% 10 10% 32 32% 
Regular 3 3% 20 20% 8 8% 31 31% 
Bueno 7 7% 7 7% 23 23% 37 31% 
Total 25 25% 34 34% 41 41% 100 100% 
 
 
Figura 5. Niveles de gestión interna del equipo y habilidades sociales 
  
De la tabla 11 y  figura 6, se puede observar que cuando la gestión interna 
del equipo está en un nivel bueno con 37% las habilidades sociales están también 
en el nivel bueno con 37%; cuando la gestión interna del equipo está en un nivel 
regular con 34% las habilidades sociales también están en el mismo nivel con 
31% y finalmente cuando la gestión interna del equipo está en un nivel malo con 




















Niveles comparativos entre la evaluación interna del equipo y las 
habilidades sociales. 
Tabla 12 







Total Malo Regular Bueno 
fi % fi % fi % fi % 
Malo 13 13% 9 9% 10 10% 32 32% 
Regular 1 1% 24 24% 14 14% 39 39% 
Bueno 11 11% 1 1% 17 17% 29 29% 
Total 25 25% 34 34% 41 41% 100 100% 
 
 
Figura 5. Niveles de evaluación interna del equipo y habilidades sociales 
 
De la tabla 12 y  figura 6, se puede observar que cuando la evaluación 
interna del equipo está en un nivel bueno con 29% las habilidades sociales están 
en el mismo nivel pero con 41%, cuando la evaluación interna del equipo está en 
el nivel regular con 39% las habilidades sociales están en el mismo nivel con 34% 
y finalmente cuando la evaluación interna del equipo está en el nivel malo con 



















3.2. Análisis Correlacional 
Prueba de hipótesis general: 
Ho: No existe relación  entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria de la I.E, San José – Huacho, 2017. 
p = 0 
Ha:  Existe relación entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en 
tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
.p ≠ 0 
 
Tabla 13 
Correlación  entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales  










Sig. (bilateral)  .001 






Sig. (bilateral) .001  
N 100 100 
 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si 
existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades 
sociales, hallándose un valor calculado para p = 0.001 a un nivel de significancia 
de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,799; lo cual indica que la 
correlación es alta. Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma 
la decisión de rechazar la hipótesis nula. Por lo cual se concluye que existe 
relación directa y significativa entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades 





Hipótesis específica 1: 
Ho:  No existe relación entre la interdependencia positiva y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
p = 0 
Ha:  Existe relación entre la interdependencia positiva y las habilidades sociales 
en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
p ≠ 0 
 
Tabla 14 
Correlación  entre la interdependencia positiva y las habilidades sociales en tercer 
grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017 











Sig. (bilateral)  .003 






Sig. (bilateral) .003  
N 100 100 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si 
existe relación significativa entre interdependencia positiva y habilidades sociales, 
hallándose un valor calculado para p = 0.003 a un nivel de significancia de 0,05 
(bilateral), y un nivel de correlación de 0,719; lo cual indica que la correlación es 
alta. Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula. Por lo cual se concluye que existe relación directa y 
significativa entre la interdependencia positiva y las habilidades sociales en tercer 







Hipótesis específica 2: 
Ho:  No existe relación entre la responsabilidad de equipo e individual y las 
habilidades sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José – 
Huacho, 2017. 
p = 0 
Ha:  Existe relación entre la responsabilidad de equipo e individual y las 
habilidades sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José – 
Huacho, 2017. 
p ≠ 0 
 
Tabla 15 
Correlación  entre la responsabilidad de equipo e individual y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017 
  Responsabilidad 












Sig. (bilateral)  .002 






Sig. (bilateral) .002  
N 100 100 
 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si 
existe relación significativa entre la responsabilidad de equipo e individual y las 
habilidades sociales, hallándose un valor calculado para p = 0.002 a un nivel de 
significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,733; lo cual indica 
que la correlación es alta. Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se 
toma la decisión de rechazar la hipótesis nula. Por lo cual se concluye que existe 
relación directa y significativa entre la responsabilidad de equipo e individual y las 
habilidades sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 
2017 
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Hipótesis específica 3: 
Ho:  No existe relación entre la interacción estimuladora y las habilidades sociales 
en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
p = 0 
Ha:  Existe relación entre la interacción estimuladora y las habilidades sociales en 
tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
p ≠ 0 
 
Tabla 16 
Correlación  entre la interacción estimuladora y las habilidades sociales en tercer 
grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017.  










Sig. (bilateral)  .004 






Sig. (bilateral) .004  
N 100 100 
 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si 
existe relación significativa entre la interacción estimuladora y las habilidades 
sociales, hallándose un valor calculado para p = 0.004 a un nivel de significancia 
de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,771; lo cual indica que la 
correlación es alta  Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma 
la decisión de rechazar la hipótesis nula. Por lo cual se concluye que existe 
relación directa y significativa entre  la interacción estimuladora y las habilidades 






Hipótesis específica 4: 
Ho:  No existe relación entre la gestión interna del equipo y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
p = 0 
Ha:  Existe relación entre la gestión interna del equipo y las habilidades sociales 
en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
p ≠ 0 
 
Tabla 17 
Correlación  entre la gestión interna del equipo y las habilidades sociales en tercer 
grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 












Sig. (bilateral)  .001 






Sig. (bilateral) .001  
N 100 100 
 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si 
existe relación significativa entre la gestión interna del equipo y las habilidades 
sociales, hallándose un valor calculado para p = 0.001 a un nivel de significancia 
de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,806; lo cual indica que la 
correlación es alta  Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma 
la decisión de rechazar la hipótesis nula. Por lo cual se concluye que existe 
relación directa y significativa entre  la gestión interna del equipo y las habilidades 





Hipótesis específica 5: 
Ho:  No existe relación entre la evaluación interna al equipo y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
p = 0 
Ha:  Existe relación entre la evaluación interna al equipo y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
p ≠ 0 
 
Tabla 18 
Correlación  entre la evaluación interna al equipo y las habilidades sociales en 
tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 












Sig. (bilateral)  .002 






Sig. (bilateral) .002  
N 100 100 
 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si 
existe relación significativa entre la gestión interna del equipo y las habilidades 
sociales, hallándose un valor calculado para p = 0.001 a un nivel de significancia 
de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,806; lo cual indica que la 
correlación es alta. Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma 
la decisión de rechazar la hipótesis nula. Por lo cual se concluye que existe 
relación directa y significativa entre  la gestión interna del equipo y las habilidades 



















La hipótesis general nos muestra que  existe relación entre el aprendizaje 
cooperativo y las habilidades sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San 
José – Huacho, 2017; hallándose un valor rho = 0.799 con un p = 0.001, 
presentándose correlación alta, autores como Abad (2015), aseguran que al 
ponerse en marcha actividades basadas en aprendizaje cooperativo, las cuales 
pudo observar en el aula, los estudiantes logran compartir lo que saben 
obteniendo un mejor aprendizaje, lo que finalmente produce seguridad en los 
estudiantes, además ya no se trata de un aprendizaje mecánico sino de un activo, 
por eso es claro que el aprendizaje cooperativo se relaciona con las habilidades 
sociales, porque estas se ponen de manifiesto cuando los estudiantes interactúan, 
se comunican, comparten, opinan, etc. y así también lo considera Gabela (2014), 
al afirmar que el aprendizaje cooperativo permite el trabajo eficaz, permitiendo 
que las habilidades se pongan de manifiesto y que el estudiante las vaya 
descubriendo. 
 
En cuanto a la relación entre la interdependencia positiva y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017 se 
encontró un rho = 0.719 con un p = 0.003, indicando correlación alta; al respecto 
Jiménez y Vargas (2013) señalaron que una de las áreas que debe trabajarse 
mucho en la etapa pre escolar, es el desarrollo personal social; es decir la 
interdependencia positiva, el lograr que los niños puedan decir lo que piensan, 
sienten y al mismo tiempo sugerir. Precisamente cuando se trabaja con los niños, 
se busca que dejen el yoísmo para integrarse y socializar, por lo que es necesario 
poner en práctica el aprendizaje cooperativo como una forma de iniciar la 
interacción y las relaciones interpersonales; y en las aulas sólo un 30% de 
sesiones de aprendizaje observadas han puesto en práctica actividades en las 
que se desarrolle el aprendizaje cooperativo; por lo tanto falta incrementar las 
actividades cooperativas. 
 
Para la relación entre la responsabilidad de equipo e individual y las 
habilidades sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 
2017 se halló un rho = 0.733 y un p = 0.002 lo que significa que la correlación es 
alta.. Choque (2015) insistió en  que existen serias dificultades en la resolución de 
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problemas, sobretodo en las áreas de ciencias, porque los trabajos se hacen en 
forma individual, en la mayoría de los casos y cuando se busca la integración está 
falla continuamente debido a la falta de práctica. Asimismo las actividades 
realizadas por el profesor en el aula no están orientadas a recibir respuestas de 
grupo o equipo, sino sólo respuestas individuales, tal es así que una profesora no 
considera una respuesta el que dos niños participen en decirla, ella elegirá sólo a 
un niño como el que está en lo correcto. Se requiere de mayor conocimiento del 
docente para lograr que los niños asuman responsabilidades en tareas mínimas y 
luego poder encargarles cosas más grandes, en las que usen su criterio, sus 
habilidades sociales y sobretodo su disposición. Tal como lo señala el autor, 
también se ha encontrado que los padres de familia prefieren el trabajo individual 
antes que el de grupo; asumiendo que no todos trabajan a la hora de ser 
realizada la actividad. 
 
Para la relación entre la interacción  estimuladora y las habilidades sociales 
en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017 se determinó un 
rho = 0.771 y un p = 0.004 indicando correlación alta, a lo que Pérez (2015) 
determinó que  los estudiantes pertenecen a diversos entornos, nivel cultural, 
diversas edades, y además se observó la dificultad que tenían los niños para 
trabajar en situaciones en las que era necesaria la participación cooperativa, 
dejándose notar el problema de no aceptar los contextos de los diferentes 
alumnos, situación que lleva a asumir que la interacción lejos de estimularlos les 
provoca desanimo, los factores por los que se produce esta situación pueden ser 
diversos, pero es la docente o docente quien debe ser el mediador y lograr que 
los estudiantes quieran interactuar con todos sus compañeros, no teniendo 
preferencias o eligiendo sólo a aquellos que conocen o con quienes comparten 
juegos o preferencias. Es clara la referencia del autor en relación a que la 
interacción debe estimular al desarrollo de habilidades sociales, pero esto no se 
produce en las aulas. 
 
La  gestión interna del equipo y las habilidades sociales en tercer grado de 
primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017 dieron como resultado un rho =.0.806  
y un p = 0.001 lo que indica una correlación alta, así también lo consideró  Ruíz 
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(2012) señalando que  la eficacia del aprendizaje cooperativo se da en mayor 
medida cuando se trabaja en proyectos, en los que deben integrar una secuencia 
de tareas de acuerdo a lo indicado por los docentes, es decir, el aprendizaje 
cooperativo funciona cuando existe una organización adecuada, cuando se 
trabaja en base a funciones y responsabilidades; cuando el estudiante asume que 
debe investigar para aprender, que debe realizar un esfuerzo en donde ponga en 
práctica sus habilidad, su conocimiento personal, su motivación y sus actitudes 
positivas, todas ellas contribuirán al logro de la competencia de aprendizaje 
significativo. Bujaico (2015), también consideró los estudiantes al desarrollar 
habilidades sociales desde pequeños, deben ir reafirmándolas y enriqueciéndolas, 
es decir, pasar niveles de una comunicación sencilla a una comunicación asertiva; 
con la finalidad de que sus relaciones sean mejores cada día y que al trabajar en 
equipo la empatía sea la principal característica, que ante las dificultades la 
resiliencia se ponga de manifiesto, es decir, que el niño esté potenciado en 
habilidades sociales que le permitan alcanzar el objetivo del aprendizaje 
cooperativo; el bien común.   
 
Finalmente en cuanto a la relación entre la evaluación interna del equipo y 
las habilidades sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 
2017 se halló un rho = 0.806 y un p = 0.001, por lo que Velázquez (2013), 
consideró que la mayoría de los docentes afirman que el aprendizaje cooperativo 
mejora el clima de clase y el grado de satisfacción tanto del profesor como del 
estudiante. Sin embargo, en lo que respecta a la eficacia del aprendizaje 
cooperativo para generar un mayor aprendizaje no hay unanimidad entre el 
profesorado participante en el estudio, debido a que algunos consideran que no 
todos los estudiantes participan, que los estilos de aprendizaje son diferentes, etc. 
y aseguran también que siempre hay estudiantes que destacan más que otros, lo 
que perturba a los miembros del equipo de trabajo. Sin embargo consideramos 
que el autor debe tener en cuenta el porcentaje de docentes que si están de 
acuerdo con trabajar esta estrategia, porque ellos han evaluado su práctica en 
clase, porque ellos han observado de cerca los resultados y si a algunos no les 
funcionó puede deberse a la falta de disposición en su aplicación. Lo cierto es que 
al evaluar los resultados de las encuestas se encontró un bajo reconocimiento al 
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uso del aprendizaje cooperativo, pero debido a la ausencia de su uso; asimismo 
Contreras (2012) consideró que al aplicar estrategias de aprendizaje cooperativo 
los estudiantes interactuaban con facilidad y lograban sentir mayor confianza en 
sus habilidades personales teniendo como resultado una buena comunicación, 























Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y las 
habilidades sociales en estudiantes de tercer grado de la I.E. San 
José, Huacho 2017, hallándose un valor calculado para p = 0.001 a 
un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación 
de 0,799; lo cual indica que la correlación es alta.  
 
Segunda: 
Existe relación significativa entre interdependencia positiva y 
habilidades sociales en estudiantes de tercer grado de la I.E. San 
José, Huacho 2017, hallándose un valor calculado para p = 0.003 a 
un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación 
de 0,719; lo cual indica que la correlación es alta.  
 
Tercera: 
Existe relación significativa entre la responsabilidad de equipo e 
individual y las habilidades sociales en estudiantes de tercer grado de 
la I.E. San José, Huacho 2017, hallándose un valor calculado para p = 
0.002 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de 
correlación de 0,733; lo cual indica que la correlación es alta.  
 
Cuarta: 
Existe relación significativa entre la interacción estimuladora y las 
habilidades sociales en estudiantes de tercer grado de la I.E. San 
José, Huacho 2017,  hallándose un valor calculado para p = 0.004 a 
un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación 
de 0,771; lo cual indica que la correlación es alta  
 
Quinta: 
Existe relación significativa entre la gestión interna del equipo y las 
habilidades sociales en estudiantes de tercer grado de la I.E. San 
José, Huacho 2017, hallándose un valor calculado para p = 0.001 a 
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un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación 
de 0,806; lo cual indica que la correlación es alta  
 
Sexta: 
Existe relación significativa entre la gestión interna del equipo y las 
habilidades sociales en estudiantes de tercer grado de la I.E. San 
José, Huacho 2017, hallándose un valor calculado para p = 0.001 a 
un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación 


















Es necesario que los docentes consideren la implementación del 
aprendizaje cooperativo,  a través de estrategias puesta en práctica en 
clase y fuera de clase (en talleres); debido a que los niños deben 
aprender a trabajar para construir e integrar y no sólo para competir. 
 
Segunda: 
Dentro de las capacidades desarrolladas por los estudiantes, es 
necesario que los docentes evalúen la interdependencia positiva, la 
gestión interna del equipo, la capacidad estimuladora, etc. con el fin de 
lograr desarrollar el aprendizaje cooperativo; esto puede darse en 




Las habilidades sociales son importantes dentro de cualquier carrera 
profesional por lo tanto la formación de los docentes requiere del 
desarrollo de seminarios con temas no sólo basados en conocimientos 
sino más bien en temas como: asertividad, empatía, integración, 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Aprendizaje cooperativo y habilidades sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017. 
Autora: Evelin Roccio Medina Effio 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre el 
aprendizaje cooperativo y las 
habilidades sociales en tercer grado de 




¿Cuál es la relación entre la 
interdependencia positiva y las 
habilidades sociales en tercer grado de 
primaria de la I.E. San José – Huacho, 
2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
responsabilidad de equipo e individual 
y las habilidades sociales en tercer 
grado de primaria de la I.E. San José – 
Huacho, 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la interacción 
estimuladora y las habilidades sociales 
en tercer grado de primaria de la I.E. 
San José – Huacho, 2017? 
 
 
¿Cuál es la relación entre la gestión 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre el 
aprendizaje cooperativo y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria de la 
I.E. San José – Huacho, 2017. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación entre la 
interdependencia positiva y las 
habilidades sociales en tercer grado de 




Determinar la relación entre la 
responsabilidad de equipo e individual y 
las habilidades sociales en tercer grado 
de primaria de la I.E. San José – Huacho, 
2017. 
 
Determinar la relación entre la 
interacción estimuladora y las 
habilidades sociales en tercer grado de 
primaria de la I.E. San José – Huacho, 
2017. 
 
Determinar la relación entre la gestión 
Hipótesis general: 
Existe relación entre el aprendizaje 
cooperativo y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria 
de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
 
Hipótesis específicas: 
Existe relación entre la 
interdependencia positiva y las 
habilidades sociales en tercer grado 




Existe relación entre la 
responsabilidad de equipo e 
individual y las habilidades sociales 
en tercer grado de primaria de la 
I.E. San José – Huacho, 2017. 
 
Existe relación entre la interacción 
estimuladora y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria 
de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
 
 
Existe  relación entre la gestión 
Variable 1: Aprendizaje cooperativo 
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16 - 20 
 
 
21 - 25 
Bueno 
59 - 75 
 
Regular 
42 – 58 
 
Malo 
25 - 41 
Variable 2: Habilidades sociales 









1 - 7 
 
Bueno 
49 - 53 
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interna del equipo y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria de 
la I.E. San José – Huacho, 2017? 
 
 
¿Cuál es la relación entre la evaluación 
interna al equpo y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria de 
la I.E. San José – Huacho, 2017? 
 
interna del equipo y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria de la 
I.E. San José – Huacho, 2017. 
 
 
Determinar la relación entre la 
evaluación interna al equipo y las 
habilidades sociales en tercer grado de 
primaria de la I.E. San José – Huacho, 
2017. 
 
interna del equipo y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria 
de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
 
 
Existe relación entre la evaluación 
interna al equipo y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria 


















































15 - 21 
 
Regular 
35 - 48 
 
Malo 
21 - 34 
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                            Anexo 2.  
CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
El presente cuestionario tiene preguntas que tienen por objetivo determinar si se está llevando a cabo el 
aprendizaje cooperativo en su aula, por esta razón es que solicitamos su apoyo respondiendo las preguntas a 
partir de la observación realizada a los estudiantes.  





Dimensión 1: Interdependencia positiva N AV S 
1 Propone reglas que deben cumplirse en un juego    
2 Muestra actitud empática con cada miembro de su grupo    
3 Aporta ideas  para resolver problemas que se presente en el trabajo que 
realizan en grupo. 
   
4 Ayuda a sus compañeros de grupo cuando se percata que no entiende.    
5 Muestra interés por participar en todo momento en la actividad.    
Dimensión 2: Responsabilidad individual y de equipo N AV S 
6 Realiza las tareas que le son asignadas dentro del grupo.     
7 Realiza las tareas en los plazos asignados por la profesora.    
8 Elige su rol de acuerdo a las actividades planteadas.    
9 Indaga de manera metódica sobre el tema que le han asignado    
10 Comparte información  y experiencias con sus compañeros    
Dimensión  3: interacción estimuladora N AV S 
11 Organiza los materiales necesarios para realizar una actividad con sus 
compañeros. 
   
12 Busca los recursos necesarios para ejecutar las actividades con sus compañeros    
13 Propone materiales nuevos e innovadores para realizar la actividad.    
14 Pregunta a sus compañeros cuanto tiene una duda.    
15 Interactúa en forma motivadora con todos los miembros del equipo.    
Dimensión 4: Gestión interna del equipo N AV S 
16 Coopera con las responsabilidades del equipo.    
17 Motiva a sus compañeros cuando los ve desanimados     
18 Acepta con actitud positiva las opiniones de sus compañeros.    
19 Respeta al compañero elegido para dirigir la actividad encomendada.    
LEYENDA 
Nunca N 1 
A veces AV 2 
Siempre S 3 
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20 Escucha con atención las indicaciones de la profesora.    
Dimensión 5: Evaluación interna del equipo N AV S 
21 Reflexiona sobre los avances, logros y que se van dando en el trabajo en 
equipo 
   
22 Asume sus errores y busca enmendarlos    
23 Asume su rol de líder si sus compañeros lo eligen para desarrollar la actividad.    
24 Muestra interés y preocupación por la presentación del trabajo grupal.    

































CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES  
El presente cuestionario tiene preguntas que tienen por objetivo determinar si se está llevando a cabo el 
aprendizaje cooperativo en su aula, por esta razón es que solicitamos su apoyo respondiendo las preguntas a 






Habilidades básicas PV MV H 
1 Presta atención a la persona que le está hablando.    
2 Entabla conversación con facilidad, sobretodo en temas de su interés.    
3 Pide la información que necesita en forma adecuada    
4 Agradece a sus compañeros por los favores recibidos.    
5 Le resulta fácil comunicarse con otros niños y en     
6 Busca llamar la atención de los demás.    
7 Menciona las cualidades de sus compañeros.     
Habilidades avanzadas PV MV H 
8 Pide ayuda cuando tiene alguna dificultad    
9 Elige la mejor forma para integrarse a un grupo o para participar en 
determinada actividad. 
   
10 Explica a sus compañeros acerca de alguna tarea que él conoce    
11 Presta atención a las explicaciones e instrucciones de la profesora    
12 Pide disculpas cuando se equivoca y lastima a alguien.    
13 Intenta convencer a sus amigos cuando tiene una idea que le gusta    
14 Dice lo que piensa de los demás sin sentir temor      
Habilidades relacionadas con los sentimientos PV MV H 
15 Entiende cuando la profesora le llama la atención.    
16 Comprende cuando un compañero o compañera está enojado    
17 Disimula su temor o inseguridad sonriendo    
18 Hace cosas agradables para recibir recompensa o reconocimientos    
19 Pide permiso en la ocasión que sea necesaria.    
20 Respeta la decisión de sus compañeros si deciden no prestarle algo,    





Pocas veces PV 1 
Muchas veces MV 2 
Habitualmente H 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 
2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 
3 2 3 2 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 1 3 
4 2 3 3 3 1 3 1 3 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
5 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2 
6 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 
7 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 
8 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 
9 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 
10 2 3 3 1 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 1 1 1 
11 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 
12 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 1 1 
13 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 
14 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 
15 2 3 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 
16 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 
17 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 3 3 3 2 
18 3 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
19 2 1 3 1 2 3 2 3 2 3 1 1 2 1 3 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 
20 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 1 3 2 1 3 3 2 2 
21 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
22 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 3 3 3 
23 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 3 1 2 1 3 1 3 2 1 1 2 1 3 3 3 
24 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 
25 3 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 3 2 
26 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 
27 2 1 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 
28 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 
29 1 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 3 2 1 2 
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30 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 1 1 2 
31 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 3 1 3 3 3 1 1 2 
32 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 
33 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 
34 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 1 1 2 3 2 1 2 2 
35 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 
36 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 
37 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
38 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 
39 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 
40 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 
41 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 
42 3 2 1 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 3 2 
43 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 1 
44 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 
45 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 
46 3 3 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
47 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 
48 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 
49 2 3 3 1 3 1 2 1 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 3 2 2 2 
50 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 
51 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 1 2 2 
52 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 3 1 2 2 
53 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 
54 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 
55 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 
56 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 2 2 
57 3 1 3 1 2 3 3 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 
58 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 
59 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 | 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 
60 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 2 
61 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 
62 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 
63 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 
84 
64 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 
65 2 3 3 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 1 
66 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 
67 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 1 2 
68 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 3 
69 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 
70 2 3 1 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 
71 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 
72 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 3 2 
73 3 2 3 1 2 3 3 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 
74 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 3 1 1 2 2 3 2 2 
75 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 
76 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 1 3 1 2 
77 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 3 1 2 3 1 2 1 1 
78 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 
79 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 3 
80 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
81 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 
82 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 1 1 1 1 2 
83 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 3 
84 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 
85 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 
86 3 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
87 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 3 
88 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
89 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
90 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 
91 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 
92 2 3 3 1 3 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 3 2 
93 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 
94 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 1 2 2 2 
95 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 
96 1 3 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 
97 2 3 1 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 
85 
98 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 
99 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 








BASE DE DATOS V2: HABILIDADES SOCIALES 
 
Habilidades básicas Habilidades avanzadas   
Habilidades relacionadas 
con los sentimientos 
  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   
1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 53 
2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 40 
3 2 3 2 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 43 
4 2 3 3 3 1 3 1 3 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 2 47 
5 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 42 
6 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 34 
7 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 40 
8 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 36 
9 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 44 
10 2 3 3 1 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 45 
11 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 41 
12 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 45 
13 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 38 
14 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 45 
15 2 3 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 45 
16 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 37 
17 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 44 
18 3 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 38 
19 2 1 3 1 2 3 2 3 2 3 1 1 2 1 3 1 3 2 2 3 2 43 
20 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 1 3 2 1 42 
21 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 2 1 3 3 3 3 3 48 
22 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 40 
23 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 3 1 2 1 3 1 3 2 1 1 2 43 
24 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 37 
25 3 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 38 
26 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 42 
27 2 1 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 38 
28 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 46 
29 1 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 44 
30 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 42 
87 
31 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 3 1 3 3 50 
32 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 44 
33 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 1 1 3 1 1 2 43 
34 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 1 1 2 3 43 
35 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 51 
36 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 1 1 2 46 
37 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 41 
38 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 31 
39 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 1 43 
40 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 45 
41 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 35 
42 3 2 1 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 43 
43 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 51 
44 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 42 
45 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 34 
46 3 3 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 38 
47 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 37 
48 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 44 
49 2 3 3 1 3 1 2 1 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 43 
50 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 42 
51 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 45 
52 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 38 
53 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 45 
54 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 50 
55 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 37 
56 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 44 
57 3 1 3 1 2 3 3 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 42 
58 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 44 
59 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 | 3 2 2 3 3 2 47 
60 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 5 1 1 1 3 1 1 1 1 43 
61 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 34 
62 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 39 
63 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 35 
64 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 44 
88 
65 2 3 3 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 44 
66 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 42 
67 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 45 
68 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 38 
69 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 45 
70 2 3 1 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 47 
71 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 37 
72 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 44 
73 3 2 3 1 2 3 3 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 43 
74 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 3 1 1 2 47 
75 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 43 
76 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 44 
77 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 3 1 2 3 45 
78 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 52 
79 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 1 49 
80 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 40 
81 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 31 
82 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 1 42 
83 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 45 
84 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 33 
85 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 44 
86 3 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 46 
87 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 41 
88 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 34 
89 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 39 
90 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 35 
91 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 44 
92 2 3 3 1 3 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 44 
93 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 42 
94 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 45 
95 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 38 
96 1 3 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 42 
97 2 3 1 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 47 
98 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 37 
89 
99 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 44 
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RESUMEN 
La investigación titulada “Aprendizaje cooperativo y habilidades sociales en tercer grado 
de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017”, tuvo como objetivo principal determinar 
la relación entre aprendizaje cooperativo y habilidades sociales. La muestra fue de 100  
estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. La 
investigación se ha elaborado bajo los procedimientos metodológicos del enfoque 
cuantitativo, diseño de investigación no experimental, del tipo correlacional. Los datos 
fueron procesados mediante el software estadístico SPSS versión 23. En cuanto a los 
resultados podemos mencionar que sometidos a métodos estadísticos  para  la prueba 
estadística Rho de Spearman, se aprecia que sí existe relación significativa entre el 
aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales, hallándose un valor calculado donde p = 
0.002 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral), y un valor Rho de 0.799; lo cual indicó 
la existencia de una correlación alta. 




The research entitled "Cooperative learning and social skills in the third grade of 
elementary school in the I.E. San José - Huacho, 2017 ", had as its main objective to 
determine the relationship between cooperative learning and social skills. The sample was 
of 100 students of third grade of primary of the I.E. San José - Huacho, 2017. The research 
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has been developed under the methodological procedures of the quantitative approach, 
non-experimental research design, of the correlational type. The data were processed using 
statistical software SPSS version 23. Regarding the results we can mention that under 
statistical methods for the statistical test Rho de Spearman, we can see that there is a 
significant relationship between cooperative learning and social skills, calculated value 
where p = 0.002 at a significance level of 0.05 (bilateral), and a Rho value of 0.799; which 
indicated the existence of a high correlation.  
Key words: learning, cooperative, skills, interdependence, positive and interaction. 
 
INTRODUCCIÓN 
La actualidad muestra cada día una sociedad menos cooperativa, con pocos valores de 
ayuda o desarrollo de actitudes altruistas, convirtiéndose las instituciones educativas en 
aliados para contrarrestar esta situación. Queda claro que el objetivo de la educación es 
formar para la vida, integrar al ciudadano a la sociedad para que sea útil, para que 
desarrolle en ella la cooperación, la resolución de problemas, la empatía y logre avanzar 
con justicia en beneficio de su país. 
El tema desarrollado trata de enfocar los aspectos más importantes de las variables 
de estudio a través de autores diversos, así como de antecedentes, en el ámbito 
internacional tenemos a  Abad (2015), realizó una investigación sobre el aprendizaje 
cooperativo, estrategia para fortalecer habilidades cognitivas y sociales en el aprendizaje 
de las ciencias en la institución educativa Cristo Redentor – Veracruz. Tesis para optar el 
grado de magister en gestión del aprendizaje en la Universidad Veracruzana – México. El 
objetivo general de la investigación fue describir que habilidades cognitivas se presentan 
cuando se pone en práctica el aprendizaje cooperativo. El tipo de estudio descriptivo 
correlacional de corte transversal con diseño no experimental; el instrumento utilizado fue 
una ficha de observación la cual se aplicó a 120 estudiantes. La autora concluye que al 
ponerse en marcha actividades basadas en aprendizaje cooperativo, las cuales pudo 
observar en el aula, los estudiantes logran compartir lo que saben obteniendo un mejor 
aprendizaje, ya no basado sólo en lo que él escucha o entiende, sino también en lo que los 
demás opinan o entienden, generándose así el crecimiento y fortalecimiento de las 
habilidades cognitivas. 
Asimismo en el ámbito nacional Bujaico (2015), realizó una investigación acerca 
de las estrategias de aprendizaje cooperativo, rompecabezas e investigación grupal en el 
desarrollo de habilidades sociales en quinto grado de educación primaria en una I.E.P. de 
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Canto Grande – Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. Tuvo como objetivo 
general analizar las estrategias de aprendizaje cooperativo aplicando rompecabezas e 
investigación grupal para el desarrollo de habilidades sociales. La presente investigación 
tiene un enfoque cuantitativo, es de nivel descriptivo, el tipo de diseño se caracteriza por 
ser no experimental. La muestra estuvo conformada por 142 estudiantes de quinto grado de 
primaria. La conclusión final del autor fue que cuando se aplican estrategias de enseñanza 
cooperativa, se ponen en práctica habilidades sociales, las mismas que buscarán integrar al 
grupo, haciendo que cada integrante se convierta en indispensable para el otro. La 
interacción durante el aprendizaje cooperativo es lo más valioso, el intercambio de ideas, 
opiniones y experiencias enriquecerá al equipo de trabajo, por ende el desarrollo de 
habilidades sociales también los beneficiará a todos. 
Respecto al tratamiento teórico de las variables en investigación podemos 
considerar en primera intención referencias oficiales, las cuales nos permiten definir las 
variables. Así tenemos la primera variable: Aprendizaje cooperativo  definido por Díaz y 
Hernández (1999) “es el uso pedagógico de grupos pequeños para que los estudiantes 
realicen una tarea colectivamente y obtengan provecho del aprendizaje propio y el que se 
produce en la interrelación” (p. 102). Las dimensiones que mencionó Díaz y Hernández 
(1999) para las dimensiones: Interdependencia positiva “relación  entre compañeros dentro 
del equipo de trabajo, con el cual lograrán alcanzar sus metas, todos deben funcionar en las tareas 
encomendadas, porque forman una cadena, cada quien con la parte que entrega al equipo. (p. 67). 
Responsabilidad individual y de equipo  “se requiere de una evaluación del avance personal, la 
que va hacia el individuo y su grupo, para reconocer quien necesita más ayuda para realizar las 
actividades y asegurar que todos trabajen en el grupo” (p. 69). Interacción estimuladora “es la 
interacción social y el intercambio verbal entre todos los que conforman el grupo con respecto a 
los materiales y actividades, lo que permite que sucedan una serie de actividades cognitivas y 
dinámicas interpersonales” (p. 71). Gestión interna del equipo, son “las habilidades sociales 
para una verdadera cooperación y motivación durante el proceso” (p. 75).y finalmente 
Evaluación interna del equipo “participación en equipos cooperativos requiere que en cualquier 
momento del trabajo, los integrantes reflexionen y discutan entre sí en relación al alcance de las 
metas fijadas y a la práctica de relaciones interpersonales y de trabajo efectivas y apropiadas.  (p. 
82). 
 
Para  la segunda variable: habilidades sociales, definida por Muñoz (2011), indica 
que “son aquellos comportamientos o conductas específicas para interactuar y relacionarse 
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con el otro en forma afectiva, satisfactoria y exitosa socialmente” (p. 57). En cuanto a las 
dimensiones, definidas también por Muñoz (2011), tenemos las habilidades básicas  “son 
aquellas que se presentan en los primeros años de nuestra vida y que se van perfeccionando 
con el tiempo, dentro de estas tenemos: escuchar, iniciar una conversación, presentarse, 
hacer un cumplido, etc.”  (p. 33). Las habilidades avanzadas  “se trata de actitudes en las 
que se asume que es necesario contar con la ayuda de los demás para desenvolverse mejor 
en la sociedad, estas habilidades son: pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguirlas” 
(p. 39). Habilidades relacionadas con los sentimientos “es parte de las relaciones sociales, 
es decir, estar bien con nosotros mismos es estar bien con los demás, estas habilidades son: 
conocer los propios sentimientos y expresarlos, comprender los sentimientos de los demás. 
(p. 54)  
 
OBJETIVO 
Determinar la relación entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en tercer 
grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017. 
 
METODOLOGÍA 
Se utilizó el método hipotético-deductivo, pues la investigación planteó ciertas hipótesis a 
fin de realizar su contrastación con la realidad, identificada con la aplicación de dos 
cuestionarios a los estudiantes. Del análisis referido, se realizaron conclusiones específicas 
según los resultados del procesamiento y análisis estadístico de la información obtenida. El 
tipo de estudio es descriptivo correlacional, el diseño es de naturaleza no experimental 
transversal ya que se basó en las observaciones de los hechos en estado natural sin la 
intervención o manipulación de los investigadores. La población estuvo constituida por  
100 niños de tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017. 
 
RESULTADOS 
Los resultados descriptivos demostraron que el 35% de los niños tienen un buen nivel de 
aprendizaje cooperativo y un 41%  de los niños presentan un nivel bueno de habilidades 
sociales, es decir, cuando el aprendizaje cooperativo es bueno las habilidades sociales 
también lo son. Para la contrastación de hipótesis se determinó que existe relación 
significativa entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en tercer grado de 




La hipótesis general nos muestra que  existe relación entre el aprendizaje cooperativo y las 
habilidades sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017; 
hallándose un valor rho = 0.799 con un p = 0.001, presentándose correlación alta, autores 
como Abad (2015), aseguran que al ponerse en marcha actividades basadas en aprendizaje 
cooperativo, las cuales pudo observar en el aula, los estudiantes logran compartir lo que 
saben obteniendo un mejor aprendizaje, lo que finalmente produce seguridad en los 
estudiantes, además ya no se trata de un aprendizaje mecánico sino de un activo, por eso es 
claro que el aprendizaje cooperativo se relaciona con las habilidades sociales, porque estas 
se ponen de manifiesto cuando los estudiantes interactúan, se comunican, comparten, 
opinan, etc. y así también lo considera Gabela (2014), al afirmar que el aprendizaje 
cooperativo permite el trabajo eficaz, permitiendo que las habilidades se pongan de 
manifiesto y que el estudiante las vaya descubriendo. 
En cuanto a la relación entre la interdependencia positiva y las habilidades sociales 
en tercer grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017 se encontró un rho = 0.719 
con un p = 0.003, indicando correlación alta; al respecto Jiménez y Vargas (2013) 
señalaron que una de las áreas que debe trabajarse mucho en la etapa pre escolar, es el 
desarrollo personal social; es decir la interdependencia positiva, el lograr que los niños 
puedan decir lo que piensan, sienten y al mismo tiempo sugerir. Precisamente cuando se 
trabaja con los niños, se busca que dejen el yoísmo para integrarse y socializar, por lo que 
es necesario poner en práctica el aprendizaje cooperativo como una forma de iniciar la 
interacción y las relaciones interpersonales; y en las aulas sólo un 30% de sesiones de 
aprendizaje observadas han puesto en práctica actividades en las que se desarrolle el 
aprendizaje cooperativo; por lo tanto falta incrementar las actividades cooperativas. 
Para la relación entre la responsabilidad de equipo e individual y las habilidades 
sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017 se halló un rho = 
0.733 y un p = 0.002 lo que significa que la correlación es alta.. Choque (2015) insistió en  
que existen serias dificultades en la resolución de problemas, sobretodo en las áreas de 
ciencias, porque los trabajos se hacen en forma individual, en la mayoría de los casos y 
cuando se busca la integración está falla continuamente debido a la falta de práctica. 
Asimismo las actividades realizadas por el profesor en el aula no están orientadas a recibir 
respuestas de grupo o equipo, sino sólo respuestas individuales, tal es así que una profesora 
no considera una respuesta el que dos niños participen en decirla, ella elegirá sólo a un 
niño como el que está en lo correcto. Se requiere de mayor conocimiento del docente para 
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lograr que los niños asuman responsabilidades en tareas mínimas y luego poder encargarles 
cosas más grandes, en las que usen su criterio, sus habilidades sociales y sobretodo su 
disposición.  
Para la relación entre la interacción  estimuladora y las habilidades sociales en 
tercer grado de primaria de la I.E. San José – Huacho, 2017 se determinó un rho = 0.771 y 
un p = 0.004 indicando correlación alta, a lo que Pérez (2015) determinó que  los 
estudiantes pertenecen a diversos entornos, nivel cultural, diversas edades, y además se 
observó la dificultad que tenían los niños para trabajar en situaciones en las que era 
necesaria la participación cooperativa, dejándose notar el problema de no aceptar los 
contextos de los diferentes alumnos, situación que lleva a asumir que la interacción lejos 
de estimularlos les provoca desanimo, los factores por los que se produce esta situación 
pueden ser diversos, pero es la docente o docente quien debe ser el mediador y lograr que 
los estudiantes quieran interactuar con todos sus compañeros. 
La  gestión interna del equipo y las habilidades sociales en tercer grado de primaria 
de la I.E. San José  - Huacho, 2017 dieron como resultado un rho =.0.806  y un p = 0.001 
lo que indica una correlación alta, así también lo consideró  Bujaico (2015), también 
consideró los estudiantes al desarrollar habilidades sociales desde pequeños, deben ir 
reafirmándolas y enriqueciéndolas, es decir, pasar niveles de una comunicación sencilla a 
una comunicación asertiva; con la finalidad de que sus relaciones sean mejores cada día y 
que al trabajar en equipo la empatía sea la principal característica, que ante las dificultades 
la resiliencia se ponga de manifiesto, es decir, que el niño esté potenciado en habilidades 
sociales que le permitan alcanzar el objetivo del aprendizaje cooperativo; el bien común.   
Finalmente en cuanto a la relación entre la evaluación interna del equipo y las 
habilidades sociales en tercer grado de primaria de la I.E. San José  - Huacho, 2017 se 
halló un rho = 0.806 y un p = 0.001, por lo que Velázquez (2013), consideró que la 
mayoría de los docentes afirman que el aprendizaje cooperativo mejora el clima de clase y 
el grado de satisfacción tanto del profesor como del estudiante. Sin embargo, en lo que 
respecta a la eficacia del aprendizaje cooperativo para generar un mayor aprendizaje no 
hay unanimidad entre el profesorado participante en el estudio, debido a que algunos 
consideran que no todos los estudiantes participan, que los estilos de aprendizaje son 
diferentes, etc. y aseguran también que siempre hay estudiantes que destacan más que 




Se concluyó que existe  relación significativa entre aprendizaje cooperativo y habilidades 
sociales en estudiantes de tercer grado de la I.E. San José, Huacho 2017, con resultados 
Rho = 0.799 y P = 0.001, correlación alta y significativa. Asimismo para las dimensiones: 
interdependencia positiva (Rho = 0.719 y p = 0.003),  responsabilidad de equipo e 
individual (Rho =0.733 y p = 0.002), interacción estimuladora (Rho = 0.771 y p = 0.004),  
gestión interna del equipo (Rho = 0.806 y p = 0.001) y gestión interna del equipo (Rho = 
0.806 y p= 0.001) todas tienen relación significativa con las habilidades sociales en 
estudiantes de tercer grado de la I.E. San José, Huacho 2017. 
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